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1 Johdanto 
 
Viulu mielletään usein teknisesti vaikeaksi soittimeksi. Soittotunneilla käytetäänkin paljon 
aikaa oikeiden asentojen ja viulunsoiton tekniikan harjoittamiseen. Lapsi, joka aloittaa 
viulunsoiton harrastamisen tekee sen kuitenkin kiinnostuksesta viulun ääntä ja musiikin 
soittamista kohtaan. Hän haluaa musisoida ja ilmaista itseään soittimen avulla. Miten 
tätä lapsen innostusta ja viehtymystä musiikkiin voitaisiin varjella ja jopa kasvattaa 
kaiken teknisen työn keskellä? Voisiko jo alkeisopetus olla muutakin kuin ”instrumentin 
hallintaa”? 
 
Lapset ovat vahvasti tunteidensa viemiä. He kokevat maailman voimakkaasti tunteiden 
kautta, mutta heidän kykynsä hallita tunteita on vielä keskeneräistä. Minua kiinnostaa, 
miten soitonopetuksessa voitaisiin huomioida ja hyödyntää lapsen tunnemaailmaa. 
Voisiko lasten soitonopetus olla vielä kokonaisvaltaisempaa? Mikä rooli tunteilla ja 
musiikin tulkinnalla on viulunsoiton opetuksessa?  
 
Viulunsoiton alkeisopetusmateriaalia on olemassa paljon. Halusin kuitenkin tehdä 
opetusmateriaalin, jossa korostetaan musiikin merkitystä tunteiden ilmaisussa. Halusin 
myös tehdä kappaleita, jotka ovat musiikillisesti motivoivia ja monipuolisia. Juuri 
soittoharrastuksen aloittanut viulisti ei yleensä heti kykene soittamaan kappaleita, joissa 
käytettään vasemman käden sormia. Tällöin kappaleiden ”melodia” rajoittuu yhteen 
ääneen tai vapaiden kielten kvintteihin. Tämä on tietysti musiikillisesti hyvin köyhää. 
Monissa opetusmateriaaleissa ongelma ratkaistaan lisäämällä melodia opettajan 
stemmaan tai pianosäestykseen. Aloin miettimään, olisiko mahdollista säveltää 
kappaleita, joissa oppilas itse olisi se, joka voi omalla soitollaan - ja laulullaan - 
rikastuttaa kappaletta ja ilmaista itseään, eikä tämä tehtävä olisi aina opettajalla.  
 
Tein opetusmateriaalin, jossa oppilas on alusta lähtien pääroolissa ja myös hänen 
osuutensa on musiikillisesti mielenkiintoinen. Kappaleissa on erilaisia tunnelmia ja 
sävyjä, joita opettaja ja lapsi voivat pohtia yhdessä. Näin päästään heti kiinni musiikin 
tulkitsemiseen. Kappaleita on yhteensä kymmenen ja ne sisältävät viulunsoiton 
alkeispedagogiikan jousitekniset perusasiat sekä valmistavia harjoituksia vasemmalle 
kädelle. Kappaleet on sävelletty siten, että harjoitettava asia on olennainen osa 
musiikillista kokonaisuutta, eikä siten tunnu harjoitukselta. Kahdeksassa kappaleista on 
valmiit sanat, joiden avulla oppilaan ja opettajan on helppo lähteä puhumaan tunteista ja 
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musiikin tunnelmasta. Opetusmateriaaliin kuuluu myös äänite, jotta musiikkiin voi 
tutustua jo ennalta. Lähtökohtana on, että oppilaalla on kuulokuva kappaleesta jo ennen 
kuin sitä lähdetään soittamaan, jottei soitto jäisi vain ulkokohtaiseksi nuottien 
toistamiseksi. Jokaisella äänellä on oma tunnelma tai tunne ja tätä tunneilmaisua 
lähdetään hakemaan heti ensimmäisestä soittotunnista lähtien. 
 
Sävellysprosessini lähtökohtana oli viulunsoiton jousiteknisten harjoitusten 
kartoittaminen. Tutustuin eri alkeisoppimateriaaleihin ja siihen, missä järjestyksessä eri 
tekniikat siellä esitellään. Valitsin kappaleisiini seuraavat harjoitukset: detaché, jousen 
jakaminen, kielenvaihto vetojousella, kielenvaihto vuorotellen työntö- ja vetojousella, 
pariäänen soittaminen (vapailla kielillä), jousen nostaminen (peräkkäiset vetojouset), 
legatokaari, staccato, vasemman käden pizzicato ja huiluäänten soittaminen. Kuusi 
kappaleista on viululle ja pianosäestykselle, kaksi viululle ja (alkeis-)pianolle, ja kaksi 
duoja kahdelle viululle (ja pianosäestykselle). Yhteissoitto toki tuo vielä oman 
haasteensa soittamiseen, mutta uskon, että sitäkin kannattaa tarjota oppilaille 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapset ovat hyviä ruokkimaan toistensa 
innostusta, joten yhteissoitto on yleensä motivoivaa. Lisäksi se auttaa ymmärtämään, 
mistä soittamisessa on kyse: ei vain yksin puurtamisesta ja soittotunneilla käymisestä, 
vaan yhdessä musisoimisesta! 
 
Sävellykset syntyivät aina harjoitettavan asian kautta. Mietin, millaista musiikkia 
kyseisen harjoituksen ympärille voisi tehdä ja millainen tunnelma siinä olisi. Ensin syntyi 
melodia ja sitten harmonia. Lopuksi tein sanat, joilla pyrin tukemaan musiikin tunnelmaa. 
Prosessin aikana toki nämä elementit vuorottelivat ja saatoin muokata eri elementtejä 
matkan aikana. Testasin suurinta osaa kappaleista omien oppilaitteni kanssa ja 
muokkasin vielä joitain yksityiskohtia havaintojeni perusteella. Tuloksena syntyi 
kymmenen kappaletta, joiden toivon innostavan sekä oppilaita että opettajia. 
 
2 Musiikin tulkinta viulunsoiton alkeisopetuksessa 
 
Musiikki vaikuttaa tunteisiin – sekä kuulijan että soittajan. Tunteet taas vaikuttavat 
musiikin tulkintaan. Tässä luvussa pohdin musiikin tulkinnan roolia viulunsoiton 
alkeisopetuksessa. Aluksi kerron yleisellä tasolla, miten tunteet liittyvät musiikkiin ja 
tulkintaan ja miksi tunteiden tunnistaminen on tärkeää. Sitten esittelen, millaisin keinoin 
viulunsoittaja voi teknisesti vaikuttaa musiikin muotoiluun, ja pohdin, voiko ja tarvitseeko 
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tulkintaa harjoitella – vai onko se jotain sisäsyntyistä, jonka taito toisilla on ja toisilla ei. 
Ja jos tulkintaa voi harjoitella, niin missä vaiheessa opintoja se tulisi aloittaa? Tämän 
jälkeen keskityn tulkinnan kysymykseen lasten opetuksen näkökulmasta. Lopuksi pohdin 
lyhyesti opettajan roolia lapsen tunnekasvatuksessa sekä kerron hieman lasten 
emotionaalisesta kehityksestä viulunsoiton näkökulmasta. 
 
2.1 Miten tunteet liittyvät musiikkiin?  
 
Jokaisella ihmisellä on sisäinen perusvalmius kokea tunteita (Mäkelä 2002, 26). Tunteet 
myös ohjaavat ihmisen toimintaa. Sekä omien että toisen ihmisen tunteiden 
tunnistaminen, ymmärtäminen ja huomioonottaminen ovat tunnetaitoja, joita tarvitaan 
läpi elämän (Mayer & Salovey 1997). Tunteiden ilmaisu ja säätely liittyvät olennaisesti 
ihmisen hyvinvointiin. Hyvät tunnetaidot helpottavat sosiaalista toimintaa ja auttavat 
selviytymään hankalista tilanteista (coping-taidot). Tunteiden säätelytaidot ehkäisevät 
stressitilanteen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja masennusta, kun taas tehottomat 
tunteiden säätelytaidot ovat yhteydessä masennukseen ja päihteiden käyttöön 
(Saarikallio 2009). 
 
Miten tunteet liittyvät musiikkiin? Tutkimusten mukaan musiikilla on monenlaisia 
positiivisia vaikutuksia ihmiseen sekä fyysisesti että henkisesti. Musiikki muun muassa 
eheyttää ja vahvistaa tunne-elämää (Lehtonen 1986, 9-10). Erään suomalaisia 
päiväkotilapsia ja musiikkikoulujen oppilaita tarkastelleen tutkimuksen mukaan musiikkia 
harrastaneet lapset olivat empaattisempia kuin musiikkia harrastamattomat. Myös 
tunteiden tunnistaminen ja niistä viestiminen oli jäsentyneempää ja aidompaa. 
(Kalliopuska 1984, 54.) Toisessa, nuoria tarkastelleessa tutkimuksessa havaittiin, että 
musiikin kuunteleminen on monipuolinen tapa säädellä tunteita. Musiikkia käytettiin 
paitsi viihdykkeenä (positiivisen taustatunnelman ylläpitäjänä) myös elpymiseen 
(rentoutuminen, uuden energian saaminen), elämysten saamiseen (voimakkaat 
tunnekokemukset), irtautumiseen (negatiivisten tunteiden unohtaminen iloisen musiikin 
avulla), tunteiden purkamiseen (negatiivisten tunteiden ilmaiseminen musiikin kautta), 
mielikuvatyöskentelyyn (tunnekokemusten pohdinta ja työstäminen) sekä lohdun 
saamiseen (ymmärryksen ja hyväksynnän kokemuksen saaminen musiikista). 
(Saarikallio 2009.) 
 
Perehdyttyäni yleisimpiin Suomessa käytettyihin alkeistason viulukouluihin huomasin, 
että niissä ei ole juurikaan huomioitu musiikin vaikutusta tunteisiin tai tulkinnan 
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opettamiseen. Yhden tarkastelemani vihon alkusanoissa kehotettiin lisäämään 
kappaleisiin dynaamista vaihtelua kappaleen tunnelman mukaan. Toisessa todettiin, että 
vihkoon on pyritty valitsemaan kappaleita, joissa on erilaisia tunnelmia. Nämä ovat hyviä 
lähtökohtia ja on tietysti opettajasta kiinni, kuinka paljon niihin kiinnitetään huomiota. 
Kuitenkin erityisesti ”vapaakielikappaleet”, joita aivan alkeistason oppilaat soittavat, ovat 
mielestäni tunnelmaltaan usein valitettavan yksipuolisia. 
 
Mielestäni musiikissa on pohjimmiltaan kyse tunteista ja tunnelmasta. Soittajalle ei ole 
hienompaa asiaa kuin saada ilmaistua itseään musiikin välityksellä, ja koskettaa samalla 
jonkun toisenkin tunteita. Siksi halusin tehdä sellaisen lapsia innostavan 
alkeisopetusmateriaalin, jonka kappaleissa on vahva tunnelataus sekä musiikissa että 
sanoissa. Toivon, että lapset voivat sen aistia myös kappaleita kuunnellessaan. Uskon, 
että kappaleet helpottavat opettajia auttamaan lapsia tunteiden tunnistamisessa ja siten 
myös ilmaisemisessa soittamisen ja laulamisen kautta. 
 
2.2 Musiikin tulkinnan rakennuspalikat viulunsoitossa 
 
Musiikki vaikuttaa kuulijansa tunteisiin. Mutta myös soittajan tunteet vaikuttavat 
soitettavaan musiikkiin. Kun soittaja osaa ilmaista tunteensa instrumenttinsa välityksellä, 
syntyy omakohtaista musiikin tulkintaa, joka välittyy myös kuulijalle. Mutta jos kerran 
olemme kaikki luonnostaan tuntevia ihmisiä, niin miksi soittomme ei ole aina yhtä 
tunnelatautunutta? Miten tuoda tunteet mukaan soittoon ja saada musiikki ”elämään”? 
Entä voiko tätä taitoa harjoitella? 
 
Itse uskon, että samoin kuin tunteista puhumista voi harjoitella, voi myös tunteiden 
ilmaisua soittimen välityksellä harjoitella. Viulutaiteilija Lajos Garam kirjoittaa musiikin 
tulkinnan opettamisesta kirjassaan Viulunsoiton opetus (Garam 1984, 9-12). Hänen 
mukaansa viulunsoiton opettajan tehtäviin kuuluu teknisten asioiden lisäksi myös 
musiikillisten puutteiden korjaaminen. Musiikillisiksi puutteiksi hän laskee taiteellisen 
muodon puuttumisen sekä musiikillisen sisällön, merkityksen ja ilmaisun puuttumisen. 
Hän myös antaa käytännön esimerkkejä siitä, miten soittajan on mahdollista muokata 
soittoaan, jotta nämä puutteet saataisiin korjattua. Nämä ovat: taiteellinen vibratonkäyttö 
eli vibraton nopeuttaminen ja hidastaminen musiikin tunnelman mukaan, musiikillisen 
pulssin hahmottaminen, dynamiikan laaja-alaisuus ja rikas sointi, sekä aksenttien, 
painotusten ja vivahteiden hahmottaminen. (Garam 1984, 10.) Nämä ovat asioita, joita 
pystyy opiskelemaan ja harjoittelemaan, ja apukeinoja, joilla musiikista tehdään ”elävää”. 
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Kuitenkin väitän, etteivät pelkästään ulkokohtaisesti opitut hidastukset ja nopeutukset, 
vibratonkäytön muutokset opettajan käskystä tai nuottiin painettujen dynamiikkojen 
toteutuksetkaan tuota omakohtaista tulkintaa tai suurta tunne-elämystä (soittajalle eikä 
kuulijalle). Uskon, että sekä soittaja että kuulija voivat eläytyä musiikkiin vasta, kun 
soittaja tunnistaa itsessään musiikin synnyttämät tunteet ja niiden avulla pystyy 
eläytymään kappaleen ”tarinaan”. Vasta tällöin musiikin tulkinnasta tulee omakohtaista, 
ja rubatoista, vibratonkäytöstä ja muista ”apukeinoista” tulee luonnollinen osa musiikin 
kulkua. Lisäksi uskon, että myös tätä taitoa voi ja tulisi opetella, jo soittouran alusta 
alkaen (kullekin ikä- ja taitotasolle sopivasti soveltaen).  
 
Garam kuvaa kohdanneensa ”yllättävän usein” varttuneempia viuluoppilaita, jotka ovat 
haluttomia hahmottelemaan musiikkia sekä piittaamattomia musiikin muotoja, 
fraseerausta ja dynamiikkaa kohtaan. Hän uskoo, että syynä tähän on viulunsoiton 
opiskelun sisältämä runsas soittoteknisten asioiden määrä, joka vie kaiken opiskelijan 
mielenkiinnon, eikä taiteellisen puolen kehittämiseen jää enää energiaa. Garamin 
mukaan tämä melko yleinen ilmiö on mahdollista poistaa tarjoamalla oppilaalle 
rinnakkain sekä musiikillisia että teknisiä neuvoja. Tällöin oppilas ennen pitkää 
ymmärtää, että elävä hahmottaminen on ”soittamisen tarkoitus ja viulistin tärkein 
tehtävä”. Garam kuitenkin korostaa, että samalla, kun oppilaalta pyydetään tulkinnallista 
ratkaisua, vaikkapa crescendon tekemistä, hänelle on kerrottava, miten se teknisesti 
toteutetaan (Garam 1984, 18-19).  
 
Garam jatkaa: ”Ei ole ajan haaskausta kuunnella oppilaan soittoa harjoitustempossa. 
Elävästi ja kauniisti voidaan soittaa, vaikka lopullista tempoa olisi vielä mahdotonta 
käyttää” (Garam 1984, 12). Tulkintaa voi siis alkaa etsiä heti, kun uutta kappaletta 
aletaan harjoittamaan, ei vasta kun kappale on ”teknisesti hallussa”. Nuorten 
soitonopiskelijoiden keskusteluissa olen kuitenkin kuullut myös päinvastaista 
ajattelutapaa: ”Eihän kappaletta voi tulkita, ennen kuin se on teknisesti hallussa”.  Itsekin 
olen tähän ajattelutapaan aikoinaan sortunut. Nykyään ajattelen, että on oikeastaan 
ajanhaaskausta miettiä fraseerausta ja tunnelmaa vasta, kun kappale saadaan soitettua 
robottimaisesti oikein esitystempossa, sillä fraseeraus ja tulkinta vaikuttavat sekä 
vasemman- että oikeankäden tekniikkaan, jolloin kappale pitää opiskella myös teknisesti 
uudestaan. Olisikohan tästä vääränlaisesta työtavasta aiheutuva lisätyö syynä siihen, 
”haluttomuuteen hahmotella musiikkia”, jota Garam kertoi kohdanneensa? 
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2.3 Musiikin tulkinnan opettaminen lapsille 
 
Minkä ikäisenä musiikin tulkintaa voi alkaa opetella? Miten musiikin tulkinnan voi liittää 
lasten opettamiseen? Koska olemme kaikki syntymästä saakka tuntevia ihmisiä, uskon, 
että musiikin herättämiä mielikuvia ja tunnelmia voi alkaa pohtia ensimmäisestä 
soittotunnista lähtien (tehdäänhän tätä jo musiikkileikkikoulussakin). Koska tämän 
opinnäytetyön lähtökohtana oli oman pedagogisen osaamiseni laajentaminen, kuvaan 
ensin, millaisia keinoja olen itse löytänyt alkeistason soittotuntien elävöittämiseen sekä 
”musiikillisen sisällön” opettamiseen. Sitten kerron, mitä uutta oma opetusmateriaalini 
tuo tulkinnan opettamiseen alkeistason oppilaalle. 
 
Tärkein lähtökohta musiikin tulkinnan opettamisessa lienee se, että soittotunnilla 
ylipäänsä huomioidaan tunnelma ja tunteet. Oppilaalta voi kysyä, mitä hänelle tulee 
mieleen soitettavasta kappaleesta. Jos lapsi ei vielä ymmärrä, mitä kysymyksellä 
tarkoitetaan, opettaja voi kertoa, millaisia mielikuvia ja tunteita kappale herättää hänessä 
itsessään, ja näin johdatella oppilasta löytämään musiikista muutakin kuin soitettavat 
sävelet. Opettaja voi myös liioitella omia tuntemuksiaan ja mielikuviaan (jos esimerkiksi 
soitettava alkeistason kappale ei herätäkään kovin suuria intohimoja). Mitä hassumpia 
mielikuvia opettajalle tulee, sitä turvallisempi olo lapsella on sanoa ääneen omat 
mielikuvansa. Toisaalta, jos oppilasta ujostuttaa sanoa, mitä hän ajattelee, ei häntä tule 
siihen pakottaa. Ensin pitää rakentaa luottamus siihen, että oppilaan ajatuksille ei 
naureta. 
 
Kappaleisiin voi myös keksiä sanat yhdessä oppilaan kanssa. Tällöin musiikista saattaa 
tulla helpommin lähestyttävää ja lapsi huomaa, että nuottien takana voi olla tarina. Tämä 
tukee lapsen kokonaisvaltaista oppimista. Tarinassa esiintyy jokin tunne, jonka lapsi 
tunnistaa ja nimeää, ja siirtää sitten soittoon. Esimeriksi: ”Muistatkos, tämä oli se kohta, 
jossa alkoi sataa vettä ja nallea harmitti?”. Ja tämä siirrettäisiin soittoon: ”Miltä kuulostaisi 
surullisen nallen laulu, mietitäänpä, miten jousi silloin kulkee?”. 
 
Olennaista tietysti on myös se, että puhumalla selvitetyt tunnelmat siirretään soittoon. 
Opettaja voi soittaa kappaleen malliksi useilla eri tavoilla ja kysyä oppilaalta, millainen 
tunnelma eri versioissa oli, miten ne erosivat toisistaan, ja mistä oppilas piti eniten. 
Opettaja voi myös pyytää lasta soittamaan kappaleen eri tavoilla. Myös saman 
kappaleen sisällä voi olla erilaisia tunnelmia. Oppilaan kanssa mietitään, missä 
kohdassa tunnelma muuttuu. Tutkimuksen mukaan pehmeät äänet ja hidas tempo 
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liitetään yleensä surullisuuteen ja staccato ja voimakas ääni vihaisuuteen. Voimakkaat 
äänet voidaan myös kokea pelottavina. (Saarikallio, Vuokoski & Luck 2014.) Korkeat 
sävelet ja nopea tempo taas yhdistetään iloon (Bojner-Horwitz & Bojner 2007, 36-38). 
 
Itse haluaisin liittää myös – luvalla sanoen – ”tylsiin” kappaleisiin ja harjoitteisiin tunnetta. 
Tällöin soitto ei olisi koskaan ”merkityksetöntä”. Toisaalta välillä voi myös kysyä, onko 
kyseinen ”tylsä” kappale aivan välttämätön pienen viulistin ohjelmistossa, vai voisiko 
saman pedagogisen sisällön löytää jostain mielekkäämmästä kappaleesta. Lisäksi on 
hyvä tarkkailla itseään: jos opettaja ei innostu kappaleesta, on vaikea innostaa oppilasta. 
Paras tilanne olisi tietysti, että soitettava materiaali olisi alusta asti musiikillisesti 
mielenkiintoista. Tähän tarpeeseen pyrin vastaamaan omalla opetusmateriaalillani. 
Toivon, että kappaleitteni tunnelma välittyy niin vahvana, että opettajankaan ei tarvitse 
suunnattomasti ponnistella tunnistaakseen sen ja voidakseen jakaa sen oppilaan 
kanssa.  
 
2.4 Tunne viulu -opetusmateriaali tulkinnan opettamisessa 
 
Mielikuvitus, leikki ja luovuus ovat ensisijaisen tärkeitä oppimisessa aina kymmeneen 
ikävuoteen saakka. Varsinkin pienet lapset ovat vahvasti tunnehavaitsijoita: tunteet 
vahvistavat ja värittävät muistia (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen ja Mäkinen 1994, 
39).  
 
Tarkastellessani tunnetuimpia viulun alkeisoppimateriaaleja huomasin, että ne eivät 
erityisesti kannusta tunteiden ja kappaleiden tunnelman pohtimiseen. Kappaleiden nimet 
saattavat joskus johdattaa tiettyyn suuntaan, mutta useinkaan itse kappaleet eivät 
suoraan synnytä - ainakaan minussa - juurikaan tunteita. Joissain oppimateriaaleissa 
käytetään tunnettuja lastenlauluja ja esimerkiksi Suzukin viulukoulussa (Suzuki 2007) on 
myös helppoja klassisen musiikin kappaleita, mutta nämä ovat jo vähän pidemmälle 
ehtineiden soittajien materiaalia ja vaativat vasemman käden sormien käyttöä (Esittelen 
oppimateriaaleja lisää luvussa 3).  
 
Omassa opetusmateriaalissani halusin tehdä vasta-alkajalle musiikillisesti 
mielenkiintoisia kappaleita, jotka tuovat tunnille elämyksellisyyttä, soittamisen iloa ja 
kokonaisvaltaista oppimista. Kappaleiden nimet kertovat kappaleen tunnelmasta ja 
sanat ja musiikki tukevat toisiaan (kuva 1).  
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Kuva 1. Katkelma kappaleesta Haaveilen. Tässä kappaleessa tunnelmaa luodaan mm. 
rauhallisella tempolla, pianon arpeggio-säestyksellä ja sanoituksella. 
 
Opetusmateriaaliani on tarkoitus käyttää siten, että jo ennen kuin kappaletta aletaan 
soittaa ja laulaa soittotunnilla, oppilas on tutustunut siihen kotona äänitteen avulla. 
Tällöin hänellä on jo valmiiksi mielikuva kappaleesta, sen rakenteesta, laulun ja viulun 
vuorottelusta ja mikä tärkeintä, kappaleen tunnelmasta. Tällä paitsi säästetään aikaa 
soittotunnilla (kun kappaleeseen ja sanoihin on tutustuttu jo valmiiksi), myös luodaan 
motivaatiota kappaleen harjoittelemiseen. Viuluosuuden teknistä toteuttamista 
joudutaan tietysti harjoittelemaan myös kappaleista irrallaan, mutta koska oppilaalla on 
selkeä käsitys siitä, mihin tätä tekniikkaa tullaan tarvitsemaan, on hän myös motivoitunut 
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sitä harjoittelemaan. Lisäksi soitettava harjoitus toistuu laulun lomassa useita kertoja, 
joten paljon tarvittavia toistoja tulee myös sillä, että kappale soitetaan ja lauletaan alusta 
loppuun.  
 
Soittotunnilla opettaja ja oppilas voivat aluksi kuunnella kappaleen vielä kerran 
äänitteeltä, jonka jälkeen voidaan yhdessä pohtia, millainen tunnelma siinä oli. Tämän 
jälkeen harjoitellaan viulun osuus teknisesti. Koko ajan kuitenkin pidetään päämäärä 
mielessä: esimerkiksi kappaleessa Haaveilen viulun osuus tulee soittaa pehmeästi, kun 
taas kappaleessa Synkkä päivä, poutapäivä soitetaan ensin aurinkoisesti ja sitten 
myrskyisästi (kuva 2).  
 
Kuva 2. Kappaleessa Synkkä päivä, poutapäivä viulu yhtyy laulustemmaan kohdassa 
”aurinkoista”. 
 
Kappaleita voi halutessaan soittaa äänitteen kanssa, mutta äänitteen pääasiallinen 
tehtävä on tutustuttaa oppilas kappaleisiin ennen soittotunnille tuloa. Soittotunnilla 
kappaleita on tarkoitus soittaa – harjoittelun jälkeen - opettajan säestyksen kanssa, 
jolloin opettaja voi valita kullekin oppilaalle sopivan tempon, ja tarvittaessa tukea 
oppilasta soittamalla pianolla hänen stemmaansa. 
 
Uskon, että jo alkeista lähtien viuluoppilaalle voi opettaa äänenvärin kuuntelua sekä 
tunnelman luomista ainakin dynamiikan ja äänen alukkeiden (pehmeä/aksentoitu) avulla. 
Lisäksi tietysti haetaan tasaista ja hyvää perusääntä, mutta väitän, että soittaminen 
pelkästään monotonisen tasaisesti tappaa musiikin tunnelman. Alkeisoppilaalla ei 
tietenkään ole käytössään kaikkia professori Garamin esittelemiä tulkinnan keinoja 
(katso luku 2.2.) - kuten vibraton nopeuden muuttamista - koska nämä taidot opitaan 
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vasta myöhemmin. En kuitenkaan näe estettä sille, että jousenkäyttöä aletaan harjoitella 
heti monipuolisesti. Esimerkiksi vuorotellen kaikilla jouhilla kovaa soittaminen ja jousta 
kallistamalla hiljaa ja pehmeästi soittaminen auttaa oppilasta ymmärtämään, että käden 
asento ei ole absoluuttinen (eikä jäykkä!), vaan muuttuu halutun äänenvärin ja tunteen 
mukaan. Äänen alukkeen kuunteleminen taas auttaa hahmottamaan jousikäden 
etusormen merkitystä soitossa. Jo näillä keinoilla on mahdollista myös pienen lapsen 
kanssa liittää soittoon tulkintaa heti ensimmäisestä tunnista lähtien. 
 
Opetusmateriaalini tuo viulunsoiton alkeisiin kokonaisvaltaisen oppimisen tavalla, jota en 
muista oppimateriaaleista löytänyt. Musiikin tunnelman aistiminen, tunteiden 
nimeäminen ja siirtäminen soittoon ovat korostetusti esillä. Itse musiikki sekä sanoitukset 
ja kappaleiden nimet tukevat kokonaisvaltaista oppimista. 
 
2.5 Tunnetaidot opetussuunnitelmissa ja opettajan työssä 
 
Tunteet kulkevat soittotunnilla kahdella tasolla. Toisaalta on opettajan ja oppilaan 
henkilökohtaiset tunteet ja toisaalta soitettavan kappaleen tunnelma ja synnyttämät 
tunteet. Tässä työssä keskitytään musiikin synnyttämiin tunteisiin ja musiikin tulkintaan, 
mutta taustalla on hyvä pitää mielessä myös oppitunnin tunnelma ja sen herättämät 
tunteet sekä ylipäänsä lapsen kyky tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita. 
 
Peruskoulun uusimmassa Opetussuunnitelman perusteissa on jo herätty tunnetaitojen 
tärkeyteen ja suunnitelmaan on kirjattu yhdeksi opetuksen tavoitteeksi seuraavaa: ” He 
[oppilaat] saavat mahdollisuuden… kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan 
(Opetushallitus 2014, 22). Lisäksi: ”[Oppilaat] harjoittelevat omien tunteiden 
tunnistamista ja ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät 
tunnetaitojaan (Opetushallitus 2014, 100). Musiikkiopistoissa käytetyssä Taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteissa tunnetaitoja ei 
mainita suoraan, mutta aiheeseen liittyen on kirjattu seuraavaa: ”Opetus tukee oppilaan 
myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä” 
(Opetushallitus 2017, 40). Nämä taidot edellyttävät omien ja muiden ihmisten tunteiden 
tunnistamista ja ymmärtämistä. Lisäksi musiikin esittämisen ja ilmaisemisen kohdalla 
tavoitteena on mm. ”ohjata oppilasta elävään musiikilliseen ilmaisuun” (Opetushallitus 
2017, 47) – siis tulkintaan. 
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Tietysti voidaan kysyä, kuuluuko tunnekasvatus peruskouluun eikä soittotunnille. 
Soitonopettaja päättää itse, kuinka paljon, jos lainkaan, haluaa tuoda tunteiden käsittelyä 
opetukseensa, sillä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa tunnetaitojen 
kehittämistä ei varsinaisesti edellytetä. Tosin tunteet kyllä liittyvät läheisesti itsensä 
tuntemiseen ja vuorovaikutustaitoihin, jotka myös kyseiseen opetussuunnitelmaan on 
kirjattu.  
 
Mielestäni tunteet ovat niin olennainen osa musiikkia ja tulkintaa, että tuntuu 
kummalliselta, miten vähän niistä soittotunnilla puhutaan. Niin sanotusti näppituntumalla 
sanoisin, että myöskään soitonopettajien koulutuksessa ei juurikaan tunnetaitoja 
käsitellä. Opettaja on tärkeä roolimalli pienelle oppilaalleen ja hän on esimerkkinä myös 
tunteiden käsittelyssä. Isokorven (2004, 130) mukaan opettajan tehtävänä on ”säädellä 
omilla tunteillaan sitä, mitä lapsi tuntee”. Aikuisen tulee helpottaa lapsen tunnekuormaa. 
Aikuinen rauhoittaa ja lohduttaa, mutta myös iloitsee ja riemuitsee lapsen kanssa. Tämä 
vaatii kuitenkin vuorovaikutusta, sillä ilman vuorovaikutusta ei voi muodostua iloakaan.  
 
Isokorven mukaan opettajan tulisi olla tunnerehellinen. Tämä tarkoittaa tunteiden aitoa 
ja rehellistä ilmaisemista. Kun sekä oppilas että opettaja ovat tunnerehellisiä, heidän 
vuorovaikutuksensa paranee ja luottamus lisääntyy. On myös hyvä muistaa, että 
opettajan käsitys itsestään välittyy oppilaalle. Opettajan olisi tärkeää tutustua itseensä ja 
pohtia minäkuvaansa (Isokorpi 2004, 133-134).  
 
Soitonopettajalla on rooli myös lapsen itsetunnon kasvattamisessa. Opettajaan 
luotetaan ja hänen hyväksyntäänsä haetaan. Usein opettaja kehuu lasta onnistuneesta 
suorituksesta, mutta tämän lisäksi on tärkeää, että lapsi kokee olevansa arvokas omana 
itsenään, myös suoritusten ulkopuolella. Lapsi, jolla on hyvä perusta itsetunnon 
kehittämiseen, oppii ilmaisemaan tunteitaan ja olemaan erilaisten ihmisten kanssa. 
Isokorpi kirjoittaa: ”Lapsi oppii pitämään itseään rakastamisen arvoisena, mikäli hän 
kokee olevansa tärkeä ihminen läheisilleen ja hoitajille ja opettajille” (2004, 133). Jos 
lapsi saa kehuja vain suorituksista, hän tietää järjen tasolla, että hänestä ollaan ylpeitä, 
mutta kokee tunteen tasolla ristiriitaisuutta (Isokorpi 2004, 133).  
 
Terve itsetunto ja tunnetaidot auttavat ihmistä pärjäämään sekä yksityiselämässä että 
työmaailmassa. Toisaalta ihmiset, joilla on heikko kyky hallita tunne-elämäänsä, käyvät 
jatkuvia sisäisiä taisteluja eivätkä pysty keskittymään työntekoon (Goleman 2005, 57). 
Soitonopettajan tulisi siis luoda tunnille oppimisen mahdollistava, tunteet huomioiva, 
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turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Tällöin myös musiikin herättämistä tunteista on 
helpompi puhua. 
 
2.6 Lapsen emotionaalinen kehitys ja viulunsoitto 
 
Minkälaista tulkintaa voi edellyttää lapselta, joka vasta harjoittelee tunteiden 
tunnistamista? Lapsen kehitysaste tulee huomioida soitonopetuksessa. Nykyisessä 
tehokkuutta korostavassa kulttuurissa, jossa lapset halutaan harrastamaan syntymästä 
saakka, on hyvä muistaa, että myös psyykkinen kehitys, kuten kyky keskittyä, kannattaa 
huomioida, kun pohditaan soittoharrastuksen sopivaa aloitusikää. Opettajan kannattaa 
keskustella pienen lapsen vanhempien kanssa, onko lapsi jo psyykkisesti ja fyysisesti 
valmis aloittamaan soittoharrastuksen vai kannattaisiko ennemminkin opiskella 
musiikkileikkikoulussa. Pahimmillaan liian nuorena aloitettu soittoharrastus johtaa lapsen 
turhautumiseen ja koko harrastuksen hylkäämiseen. 
 
Lapsen kehitysvauhti on aina yksilöllistä, mutta joitain suuntaa-antavia kehitysasteita 
voidaan esittää. Alle kuusivuotiaat lapset harjoittelevat vielä oman ruumiinsa hallintaa ja 
liikeradat ovat kömpelöitä. Noin kuuden vuoden iässä lapsi tuntee vartalonsa liikkeet 
paremmin ja energiaa vapautuu mielikuvituksen kehittämiseen. Myös muisti ja 
tulevaisuudentaju kehittyvät. Henkiset kyvyt ja luovuus kasvavat (Neuschutz 1984, 12). 
Tämän vuoksi suunnittelin opetusmateriaalini yli 6-vuotiaille. Itselläni on ollut myös 
muutama nelivuotias oppilas, joiden kanssa olen todennut, että heille mielekkään 
soittotunnin sisältö muistuttaa niin paljon musiikkileikkikoulun tunteja, että en näe syytä, 
mikseivät he voisi saada tätä oppia hauskasti ”muskarin” vertaisryhmässä ja aloittaa 
soittoharrastuksen vuoden tai parin päästä.  
 
Pieni lapsi ei osaa nimetä tunteitaan. Tunteiden nimeäminen on kuitenkin ensimmäinen 
askel niiden ymmärtämiseen ja hallitsemiseen. Kun lapsi osaa ilmaista itsensä sanoin, 
ei hänen tarvitse tehdä sitä esimerkiksi lyömällä (Sinkkonen 2008, 104). Viisi-
kuusivuotias lapsi opettelee ottamaan huomioon muita ja nauttii ryhmässä toimimisesta. 
Vertaisten ryhmä on lapselle jopa aikuista voimakkaampi kasvattaja, sillä lapsi 
samaistuu helpommin toisiin lapsiin kuin aikuisiin (Hongisto-Åberg, Lindeberg-Piiroinen 
ja Mäkinen 1994, 49). Tämän vuoksi halusin lisätä opetusmateriaaliini myös duoja (kuva 
3). Lapset ottavat toisistaan mallia ja nauttivat yhdessä tekemisestä. Kaikkia kappaleita 
voi käyttää ryhmätunneilla joko sellaisenaan tai jakamalla lapset soittavien ja laulavien 
ryhmiin. Ryhmien tehtäviä voi myös vuorotella. Positiivinen ryhmäpaine motivoi lasta 
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opettelemaan oman osansa huolella. Perustekniikkaa täytyy kuitenkin opetella myös 
rauhassa omalla soittotunnilla. 
 
Kuva 3. Kappale Haikeus on duo. Laulun sanat kertovat pikkulinnun lähdöstä talven 
tieltä. Myös lapsi tietää, miltä ikävä tuntuu. 
 
Viiden vuoden iässä lapsen kyky ottaa vastaan ja ymmärtää sanallisia ohjeita vahvistuu 
(Hongisto-Åberg ym. 1994, 75). Sanaton viestintä on kuitenkin yhä tärkeässä roolissa. 
Tämä on huomioitava tekemääni opetusmateriaalia käytettäessä. Opettajan on 
viestittävä myös kehollaan ja olemuksellaan sekä tietysti omalla soitollaan ja laulullaan 
sitä tunnelmaa, jota kappaleisiin haetaan. Opettajan olemus ja tuottama musiikki ei saisi 
olla ristiriidassa sen kanssa, mitä oppilaalta pyydetään. Opettajan vastuulla on luoda 
tunnille tunnelma, jossa tunteiden käsittely on turvallista. 
 
6-7 -vuotiailla tunne-elämä, samoin kuin motoriikka ja kielen kehitys saattavat olla vielä 
epävakaata. Tämän vuoksi on hyvä tukeutua aiempiin myönteisiin kokemuksiin, myös 
musiikissa (Hongisto-Åberg ym. 1994, 80). Onnistumisen tunne on tämän ikäisille 
erityisen tärkeää, joten aikuisen tulee kannustaa ja kehua lasta aina, kun mahdollista 
(Hongisto-Åberg et al. 1994, 75). Toisin kuin on ehkä aiemmin luultu, lapsi ei ylpisty siitä, 
että häntä kehutaan. Sen sijaan ryhmätunneilla opettajan on oltava tarkkana siitä, että 
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jokaiselle annetaan yhtäläisesti kehuja – jokaisen omien onnistumisten mukaisesti. Aina 
löytyy jotain, jossa oppilas onnistuu, oli asia kuinka pieni tahansa. 
 
6-7 –vuotias lapsi nauttii esteettisistä elämyksistä ja oman ilmaisutapansa löytämisestä. 
Aikuinen voi rohkaista lasta ilmaisemaan itseään taiteen eri muotojen kautta ja tarjota 
lapselle taide-elämyksiä (Hongisto-Åberg et al. 1994, 51). Tämä on yksi motivaation 
lähde oman työni taustalla – haluan, että jo pienelle lapselle tarjotaan laadukasta ja 
monipuolista musiikkia. Lapsien kykyä eläytyä tunnelmallisiin kappaleisiin ei tulisi 
vähätellä eikä heille pitäisi tarjota monotonisia kappaleita, jos saman teknisen tavoitteen 
voi saavuttaa myös musiikillisesti mielenkiintoisten kappaleiden avulla. 
 
Tunteilla on toki kääntöpuolensa: 6-7- vuotiaana lapsi saattaa kokea huolta 
saastumisesta, nälänhädästä, sodista yms. Tällöin aikuisen tehtävänä on olla läsnä ja 
kuunnella lapsen huolia. Kaikkia vastauksia ei tarvitse tietää (Hongisto-Åberg et al. 1994, 
50). 
 
Kun lapsi tulee kouluikään, hän kiinnostuu erilaisista sääntöleikeistä (Neuschutz 1984, 
12). Näitä voi keksiä helposti tekemäni opetusmateriaalin tematiikkaan liittyen. 
Esimerkiksi näin: Piirretään paperille iloinen, surullinen ja vihainen olento. Sitten oppilas 
saa arpoa, millä tunteella kappaleen jousitekninen asia soitetaan. Oppilas voi myös 
keksiä omia sääntöleikkejä musiikkiin ja tunteisiin liittyen. 
 
Yhdeksän-kymmenen vuoden iässä lapsi on kiinnostunut asioiden keräilystä ja 
tosiasioista – tässä iässä hän lopettaa ”virallisesti” leikkimisen. Kuitenkin aina 7-
vuotiaasta 14-vuoteen asti mielikuvitus on vilkkaimmillaan ja sadut, tarinat ja myytit 
kiehtovat lasta. Kouluikäiset lapset haluavat, että heille puhutaan mielikuvituksen kieltä 
(Neuschutz 1984, 12, 64 ja 74). Pyrin tekemään opetusmateriaalini kappaleet siten, että 
ne auttavat oppilaita kuvittelemaan tarinoita tai keksimään kuvia kappaleiden ympärille. 
Toivon, että opettajat saavat kappaleista tukea tämän kaltaiseen musiikin 
kokonaisvaltaiseen opettamiseen. 
 
3 Tulkinta viulunsoiton alkeisoppimateriaaleissa 
 
Tässä luvussa tarkastelen, miten viulunsoiton alkeisoppimateriaaleissa huomioidaan 
tulkinnan opettelua, ja miten vapaakielikappaleissa ratkaistaan kappaleiden musiikillinen 
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vaihtelevuus. Aluksi tarkastelen sellaisia viulukouluja, jotka ovat joko olleet pitkään 
suomalaisen viulunsoiton perusteoksia tai ovat viimevuosina tulleet hyvin suosituiksi. 
Sitten esittelen muutamia kirjastosta löytämiäni äänitteen sisältäviä 
alkeisoppimateriaaleja. Viulunsoiton oppimateriaaleja on paljon, ja tätä työtä varten olen 
voinut kartoittaa vain osan materiaalista, mutta uskon, että löytämistäni vihoista saa 
yleiskuvan tarjonnasta. Tarkoituksena on tutustua jo olemassa olevaan aineistoon ja 
miettiä, mitä oma materiaali tuo tähän lisää. Opetusmateriaalien esittelyssä keskityn 
vihkojen alkupuolen kappaleisiin ja ns. ”vapaakielilauluihin”, sillä omassa työssäni 
kappaleet on tehty palvelemaan nimenomaan vasta-alkajia. 
 
3.1 Suositut viulukoulut 
 
Suomalaisten viulukoulujen klassikko on Iloinen viuluniekka -sarja (Usma, 2002), jonka 
ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1974. Tämän jälkeen sarjasta on ilmestynyt 
uudistettu painos, joka sisältää pieniä lisäyksiä. Sarjan ensimmäisessä vihossa soitto 
aloitetaan vapaakielilauluilla, joita on yhteensä 28 kappaletta – vapaakielikappaleita 
soitetaan siis todella kauan! Osassa opettajalla on melodia ja osassa on 
vapaakielistemmaan sopivat sanat. Yhteen vapaakielikappaleeseen on pianosäestys. 
Musiikillinen vaihtelevuus ja sisältö tulee siis opettajalta. Vihossa on myös paikka omalle 
”vapaakielisävellykselle”. Tämä antaa tilaa lapsen omalle ilmaisulle. Opettajalle 
suunnatuissa alkusanoissa kappaleita kehotetaan laulamaan ja tempomerkintöjä ja 
dynamiikkoja lisäämään kappaleiden tunnelman pohjalta. Kappaleiden tunnelma syntyy 
kuitenkin opettajan soittaman melodian kautta (silloin kun sellainen on). Muuten 
tunnelman aistiminen on joko sanojen varassa tai niiden puuttuessa kappaleen nimen 
synnyttämien mielikuvien varassa – ei niinkään itse musiikissa. 
 
Viuluni Soi -opetusmateriaali (Lannes-Tukiainen, Kiiski & Manninen 2010) sisältää kaksi 
vihkoa. Myös tämä sarja alkaa vapaakielilauluilla, joihin musiikillista sisältöä tuovat 
vaihtelevat pianosäestykset – eli opettajalla on jälleen suuri rooli tunnelman luomisessa. 
Vapaakielilauluja on 11 kappaletta ja niihin kaikkiin on säestyksen lisäksi myös sanat. 
Alkusanoissa kerrotaan, että vihkoon on koottu enimmäkseen tuttuja ja tunnelmaltaan 
erilaisia lastenlauluja. Vapaakielilauluissa onkin käytetty sanarytminä tuttuja loruja. 
Musiikillisesti tunnelma syntyy kuitenkin opettajan soittaman säestyksen kautta. 
 
Colour Strings on kokonainen viulunsoiton metodi, johon kuuluu Violin ABC-niminen 
opetusmateriaali (Szilvay 2007). Ajatuksena on, että lapsi, joka ei vielä hahmota 
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nuottiviivastoa, voi opetella lukemaan nuotteja värien ja symbolien avulla. Lisäksi 
metodissa painotetaan mm. huiluäänien ja vasemman käden pitzzicatojen soittoa heti 
alusta alkaen. Kappaleet ovat musiikillisesti yksinkertaisia, mutta huiluäänet ja pizzicatot 
tuovat niihin mukavaa vaihtelua. Lisäksi ne auttavat vasemman käden oikean asennon 
ja rentouden löytämiseen. Pidän näitä harjoitteita hyvänä, ja siksi halusin käyttää näitä 
tekniikoita myös omissa kappaleissani. Puolessa kappaleistani onkin mukana huiluääniä 
ja/tai vasemman käden pizzicatoja (kuva 4).  
 
 
Kuva 4. Ote kappaleesta Painava asia. Viulustemmassa joka toinen ääni on vasemman 
käden pizzicato. 
 
Edellä esitellyissä, muuten ansiokkaissa oppimateriaaleissa on mielestäni yksi yhteinen 
puute: vasta-alkajan kappaleet ovat musiikillisesti valitettavan köyhiä eivätkä kappaleet 
– tai ainakaan oppilaan osuus – herätä aistimaan musiikin tunnelmaa. Pianosäestys toki 
elävöittää monia kappaleita, mutta itse halusin tehdä lauluja, joissa myös lapsella on 
suurempi rooli musiikin tunnelman luomisessa. Lisäksi halusin tehdä sanoituksia, joissa 
tunne tai tunnelma nimetään tai jotka tukevat musiikin viestittämää tunnelmaa. 
Kerrotaanhan aikuistenkin laulumusiikissa pääasiassa rakkaudesta! Miksi lapset eivät 
voisi käsitellä tunteitaan musiikin kautta? 
 
3.2 Äänite oppimisen tukena 
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Halusin omaan opetusmateriaaliini nuottien lisäksi äänitteen. Uskon, että Shinichi Suzuki 
on oikeassa siinä, että lapsen on hyvä kuulla paljon musiikkia, jos halutaan että hän oppii 
”puhumaan musiikin kieltä” (Uudenmaan Suzuki-instituutti 2017). Äänitteen avulla 
kappaleita voi kuunnella myös kotona, eikä kokonaisuuden kuuleminen rajoitu vain 
soittotuntiin – tai pahimmillaan yhteen säestystuntiin ennen esitystä. Toinen syy on 
käytännönläheinen: on järkevämpää, että oppilas tuntee soitettavan kappaleen jo 
tunnille tultaessa, jotta tunnilla olisi aikaa itse viulunsoiton opiskeluun, eikä vain 
kappaleiden hahmottamiseen ja sanojen tankkaamiseen. Lisäksi oman stemman 
tunnelman etsiminen kotona on helpompaa, kun ensin palauttaa mieliin kappaleen 
kokonaisuuden. 
 
Seuraavaksi esittelen joitain äänitteen sisältäviä oppimateriaaleja. Maailmanlaajuista 
suosiota saanut Suzuki violin school -opetusmateriaali liittyy Shinichi Suzukin 
perustamaan Suzuki-metodiin. Suzuki vertaa musiikin oppimista äidinkielen oppimiseen. 
Lapsi, joka kuulee äidinkieltään päivittäin, oppii puhumaan. Samoin lapsen tulisi kuulla 
paljon musiikkia, myös niitä kappaleita, joita hän tulee soittamaan. Menetelmään kuuluu, 
että aluksi soitetaan korvakuulolta ja sitten vasta nuoteista, koska lapsi oppii ensin 
puhumaan ja vasta sitten lukemaan (Uudenmaan Suzuki-instituutti 2017). Suzuki -
viulukoulu sisältääkin aina CD:n, jota oppilaan tulisi kuunnella kotona, jotta soitettavat 
kappaleet olisivat tuttuja jo ennen kuin niitä aletaan soittaa. Omaan opetusmateriaaliini 
verrattuna Suzukin kappaleet alkavat kuitenkin teknisesti vaativammasta tasosta, sillä 
CD:n kappaleet sisältävät heti myös kaikkien vasemman käden sormien käyttöä. 
Vapaiden kielten soittoa harjoitetaan aluksi vain rytmiharjoitusten kautta (joita ei esitellä 
äänitteellä). Tunnelmasta tai tulkinnan opettamisesta ei mainita alkusanoissa mitään ja 
kappaleetkin ovat suurelta osin lapselle tuntemattomalla ”musiikkikielellä”, kuten Allegro, 
Minuet jne. Esitysmerkkejä ja dynamiikkaa kappaleisiin on merkitty. 
 
Vertailemistani alkeisoppimateriaaleista itselleni mieluisin on Andrea Holzer-
Rhombergin Fiedel Max -viulukoulu 1 (2004). Musiikillisesti kappaleet ovat paikoin melko 
yksinkertaisia, mutta heti alussa on kuitenkin tunnelmaltaan erilaisia lauluja. Osa 
kappaleista on hitaita ja kauniita ja osa alkeismateriaaleille tyypillisiä rallatuksia. Itse en 
osaa saksaa, joten kappaleiden sanat eivät minulle auenneet. Voisin kuitenkin harkita 
ainakin joidenkin tämän vihon kappaleiden käyttämistä oman materiaalini soittamisen 
jälkeen (vapaakielikappaleita ei ole), juuri kappaleiden vaihtelevuuden vuoksi. Toki 
lauluihin täytyisi keksiä suomenkieliset sanat. 
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Osassa vihon kappaleita melodia kulkee joko niin ylhäällä tai niin alhaalla, että niitä on 
vaikea laulaa. Joissain on myös suuria hyppyjä, joiden laulaminen on varmasti pienelle 
lapselle hankalaa. Halusin välttää tämän omassa materiaalissani, joten pyrin pitämään 
laulustemmat pääosin ensimmäisessä oktaavissa ja välttämään suuria hyppyjä (kuva 5). 
 
Kuva 5. Omassa materiaalissani pyrin käyttämään kauniita, mutta helposti laulettavia 
melodialinjoja. 
 
Violin Debut (2012) on James Raen viulun alkeismateriaali. Se sisältää kaksitoista 
helpohkoa rytmimusiikin eri tyylilajien mukaan sävellettyä kappaletta. Näissä 
kappaleissa on erilaisia tunnelmia ja musiikillista vaihtelevuutta tuo erityisesti 
rytmimusiikin eri tyylilajien mukaiset kompit. Kappaleisiin ei ole sanoja. Kappaleet ovat 
helppoja, mutta sisältävät jo vasemman käden sormien käyttöä. Tämä vihko voi tuoda 
mukavaa vaihtelua soittotunnille, tai sopia opetukseen, jonka painopiste on 
rytmimusiikissa. Aivan ensimmäisille soittotunneille kappaleet ovat vielä liian vaikeita. 
 
Kuriositeettina mainittakoon saksankielinen Die fröhliche violine, band 1 (Bruce-Weber 
1998). Tässä vihossa kaksi lasta kertoo kappaleista ja viulusta, ja osan kappaleista 
lapsikuoro laulaa. Äänitteellä esitetyt kappaleet ovat musiikillisesti ja tunnelmaltaan 
vaihtelevia, mutta itse soitto on toteutettu siten, että oppilas soittaa vapaakielistemmaa 
ja opettaja melodiaa. Vihko on tyyliltään vanhanaikainen, mutta ajatus siitä, että ”lapset 
kertovat lapsille” ja se, että välillä lauletaan, miellyttää itseäni. 
 
Edellä esitellyissä viulukouluissa ja -vihoissa on tietysti paljon hyviä puolia, mutta kaksi 
mielestäni olennaista asiaa niistä puuttuu: mielekkäät ja elämykselliset 
vapaakielikappaleet, joissa oppilas olisi pääroolissa, sekä tunnelman ja tulkinnan 
korostaminen. Tähän koloon istuu mielestäni hyvin oma opetusmateriaalini Tunne viulu. 
 
 
 
4 Tunne viulu -opetusmateriaalin esittely 
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Annoin omalle opetusmateriaalilleni nimen Tunne viulu. Aiemmissa luvuissa olen 
kuvannut materiaalin taustaa ja perustellut tarvetta tekemilleni kappaleille. Seuraavaksi 
kertaan lyhyesti keskeiset perustelut ja kerron sitten kappaleista yksityiskohtaisemmin. 
Lisäksi jaan kokemuksiani kappaleiden käytöstä. Tässä opinnäytetyössä julkaisen 
liitteenä kappaleiden partituurit sekä linkit äänitteeseen. Itse fyysistä vihkoa en aikataulu- 
ja kustannussyistä pysty tässä yhteydessä tekemään, mutta toiveenani on 
valmistumisen jälkeen löytää materiaalille kustantaja. Tämän opinnäytetyön ulkopuolelle 
jää mm. vihon ulkoasu ja mahdollinen laajentaminen uusilla kappaleilla.  
 
Tässä julkaistava materiaali sisältää siis kymmenen kappaletta viululle (tai kahdelle 
viululle), laululle ja pianolle, sekä äänitteen, joka julkaistaan Youtube-palvelussa. 
Jokaisen kappaleen esittelyn yhteydessä on linkki, josta kappaletta pääsee 
kuuntelemaan. Äänite tehtiin tiiviillä tahdilla yhden iltapäivän aikana Helsingin 
Konservatorion kamarimusiikkisalissa. Soittajina olivat itseni lisäksi Iina Peltomäki 
pianossa ja Laura Juvonen laulussa, sekä Anastasia Diseth toisessa viulussa. 
Äänittäjänä ja miksaajana toimi Stefan Stanciu.  
 
Seuraavaksi kertaan lyhyesti havaitsemani tarpeen uudelle opetusmateriaalille. 
Tutkittuani viulunsoiton alkeisoppimateriaaleja mieleeni tuli kaksi seikkaa, joita en niistä 
löytänyt. Ensimmäinen on musiikillisesti mielenkiintoisen osuuden antaminen oppilaalle 
(eikä opettajalle) heti opintojen alusta alkaen. Toisin sanoen vapaiden kielten 
soittamisen sitominen kappaleisiin siten, että ne ovat luonteva osa musiikkia. Olemassa 
olevassa materiaalissa ”vapaakielikappaleet” nojasivat musiikillisesti joko opettajan 
soittamaan melodiaan tai säestykseen, tai olivat pelkästään sanarytmin toistamista 
soittimen avulla. Nyt esiteltävässä materiaalissa vapaiden kielten soitto on joko osa 
melodiaa, välisoitto tai ”rytmikone”, mutta aina hyvin olennainen osa kappaletta.  
 
Koska pelkkien vapaiden kielten sävelien avulla musiikillisesti monipuolisten 
kappaleiden tekeminen on hyvin haastavaa, sisällytin melkein kaikkiin kappaleisiin myös 
laulua. Tämä on mielestäni perusteltua, sillä varsinkin soittoharrastuksen alkuvaiheessa 
on kaikkia soitettavia kappaleita hyvä myös laulaa. Laulaminen kehittää korvaa sekä 
helpottaa musiikin hahmottamista: varsinkin teknisesti haastavan instrumentin kanssa 
vaarana on, että soitto jää suoritukseksi, ilman musiikin kokonaisuuden hahmottamista. 
Laulamisen avulla oppilas voi myös osallistua musiikin tekemiseen laajemmin olematta 
sidottu tekniseen osaamiseen. Uskon, että laulaminen soittamisen ohessa on lapsille 
myös motivoivaa. 
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Toinen lisä, jota kaipasin olemassa olevaan materiaaliin, on vaikeammin määriteltävissä. 
Halusin tehdä opetusmateriaalin, joka kannustaa heti alkeista alkaen musiikin 
herättämien tunteiden tunnistamiseen ja musiikin tulkintaan. Toisin sanoen, halusin 
tehdä materiaalin, jota opettajan olisi helppo käyttää musiikin tunnelman opettamiseen. 
Tämän vuoksi pyrin tekemään kappaleisiin selkeästi erilaisia tunnelmia ja sanoituksista 
sellaisia, että tunteista ja tunnelmasta olisi helpompi puhua. Musiikki ja tunteet liittyvät 
kiinteästi yhteen ja mielestäni se on tärkeää huomioida myös soittotunnilla. 
 
Viulunsoiton äänenmuodostuksen harjoittelu aloitetaan soittamalla vapaita kieliä, 
yleensä ensin näppäilemällä ja sitten jousella. Soittoharrastuksen aloittaja haluaisi usein 
kuitenkin päästä jo soittamaan ”ihan oikeita kappaleita”. Tämä on luonnollista ja siksi 
lapsen pitäisikin mielestäni mahdollisimman pian päästä musiikin ja ilmaisun pariin. 
Halusin säveltää kappaleita, jotka ovat musiikillisesti mielenkiintoisia ja joita on 
mahdollista soittaa heti alkumetreiltä lähtien. Ennen kaikkea halusin, että päärooli 
musiikissa ei ole opettajan säestyksessä tai opettajan soittamassa melodiassa, vaan 
oppilaalla ja oppilaan ilmaisussa. Koska aluksi soitetaan (tai mielestäni olisi hyvä soittaa) 
paljon pelkkiä vapaita kieliä, on mielekkään melodian tekeminen oppilaan stemmaan 
vaikeaa. Siksi yhdistän kappaleissa sekä soittoa että laulua, jolloin oppilas voi olla 
musiikin ”päähenkilö” koko kappaleen ajan, vaikka osaisikin soittaa vasta yhtä ääntä! 
Tämän kaltaista ratkaisua en aiemmista oppimateriaaleista löytänyt. 
 
4.1 Opetusmateriaalin käytöstä 
 
Kaikissa kappaleissani viulun osuus on suunniteltu siten, että se harjoittaa yhtä uutta 
jousiteknistä asiaa kerrallaan. Myös kappaleiden järjestys on jousitekniikan kehittämisen 
kannalta looginen. Kappaleet sopivat myös hyvin ryhmätunneille ja oppilaat voivat 
esimerkiksi vuorotella laulu- ja soittorooleja tai soittaa ja laulaa kaikki yhdessä. 
 
Kaikkia vihon kappaleisiin sisältyviä harjoituksia on syytä kokeilla ensin rauhassa ilman 
varsinaista kappaletta. Erityisen tärkeää on kuitenkin motivoida lasta jo ennen 
harjoitusten tekemistä kuuntelemalla käsittelyyn otettava kappale ensin äänitteeltä. 
Tällöin hän saa kuvan kappaleen tunnelmasta ja voi heti hakea tunnelmaan sopivaa 
äänimaailmaa. Jo harjoituksia tehtäessä opettajan kannattaa puhua ”aurinkoisesta 
jousesta”, ”myrskysäästä”, pehmeästä tai käskevästä äänestä, kuhunkin kappaleeseen 
sopivat termit valiten (toki voi kokeilla myös erilaisia tapoja soittaa samaa kappaletta).  
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Äänite on siis olennainen osa opetusmateriaaliani useasta syystä. Kuuntelemalla 
kappaleita etukäteen oppilas huomaa, että musiikissa on erilaisia tunnelmia ja että 
omalla soittimella voi tuottaa erilaisia äänenvärejä – jotka ilmentävät erilaisia tunteita. 
Lisäksi hän saa käsityksen kokonaisuudesta ja ymmärtää, mikä hänen osansa on siinä. 
Oppilas voi myös laulaa äänitteen mukana, jolloin hän paitsi harjoittaa laulamista, myös 
oppii huomaamatta kappaleen rakenteen ja laulun sanat. Tällä säästetään paljon aikaa 
soittotunnilla. Lisäksi äänitteen avulla voi soittotunnin jälkeen taas palauttaa mieleen 
kappaleen kokonaisuuden ja tunnelman. 
 
4.2 Kappaleiden esittely 
 
Seuraavaksi esittelen kunkin kappaleen erikseen. Kuvaan kappaleen tunnelmaa sekä 
harjoitettavan teknisen asian. Jokaisesta kappaleesta on tekstin yhteydessä 
nuottiesimerkki ja koko partituuri on nähtävissä liitteissä. Tekstin yhteydessä on myös 
linkki Youtubeen, josta äänitteen voi kuunnella. 
 
Lisäksi kuvaan kokemuksiani kappaleiden käytöstä oppilaitteni kanssa. Tässä vaiheessa 
minulla ei kuitenkaan ollut vielä käytössäni äänitettä, joten tutustuimme oppilaiden 
kanssa kappaleisiin tunnilla siten, että lauloin ja soitin pianolla kappaleet heille malliksi. 
Pianonsoittotaitoni on vajavaista, joten jouduin helpottamaan joidenkin kappaleiden 
säestystä. Viulustemmat soitin malliksi erikseen. Erään oppilaani isä osasi soittaa jonkin 
verran kitaraa, joten lisäsin hänen nuottiinsa sointumerkit, jotta oppilas ja isä voivat 
soittaa ja laulaa kappaleita yhdessä kotona. Tästä heräsi ajatus lisätä sointumerkit myös 
lopullisiin nuotteihin. 
 
4.2.1 Synkkä päivä, poutapäivä 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/hBcPGlitK_s 
 
Tässä kappaleessa on kaksi eri tunnetta: ilo ja paha mieli (Liite 1). Ne on hyvä tunnistaa 
ja nimetä jo ennen kuin kappaletta aletaan soittaa. Kappaleessa puhutaan auringosta ja 
synkästä päivästä ja lapselta voi kysyä, miltä silloin tuntuu, kun on aurinkoista tai kun on 
oikein synkkää. Tämän jälkeen ei lähdetä ”harjoittelemaan vapaiden kielten tasaista 
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soittamista”, vaan ”aurinkoisia” ja ”synkkiä” ääniä. Pohditaan, mitä jousella tulee tehdä, 
jotta saadaan erikuuloisia ääniä. Herätetään lapsi huomaamaan, että hänen kätensä liike 
vaikuttaa siihen, minkälaisen tunnelman hän tuottaa. Kuvassa 6 nähdään kappaleen 
”synkkä kohta”. 
 
 
Kuva 6. Viulun stemma yhtyy lauluun kohdassa ”synkkä päivä” ja säestys korostaa 
tunnelmaa vähennetyllä soinnulla ja matalalla rekisterillä.  
 
Teknisesti tämä ensimmäinen kappale harjoittaa saman äänen toistamista. Kappaleen 
alkupuolella soitetaan neljäsosia A-kielellä ja loppupuolella D-kielellä. A- ja D-kielet on 
valittu ensimmäiseen harjoitukseen, sillä niitä soitettaessa jousikäsi on lähes 
vaakatasossa, jolloin jousen kulkusuunta ja käden liike on helpompi hahmottaa. 
Tavoitteena on saada kaikki neljä peräkkäistä ääntä kuulostamaan samanlaisilta; yhtä 
voimakkailta ja soivilta.  
 
Halutessa kappaleeseen voi ottaa mukaan vapaiden kielten tilalle huiluääniä (kuten 
kappaleen loppuun on merkitty), jolloin voidaan samalla harjoittaa vasemman käden 
asentoa yläasemissa. Tämä auttaa hahmottamaan viulukäden liikeratoja ja helpottaa 
myöhemmin yläasemissa soittamista. Lisäksi huiluääni tuo vielä yhden erilaisen sävyn 
kappaleeseen. 
 
Tavoitteena on siis pohtia yhdessä, miltä kuulostavat aurinkoiset äänet ja miltä 
myrskysään äänet. Näin saadaan musiikin kokeminen ja tunnelmat heti mukaan 
soittamiseen.  
Kokeilin Synkkä päivä, poutapäivä kappaletta vetämällämme kesäleirillä ryhmätunnilla. 
Apunani oli toinen opettaja, joka säesti kappaletta pianolla. Ryhmässä oli yksi aikuinen 
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sekä 8- ja 11 -vuotiaat sisarukset. Kaikki tarttuivat viuluun ensimmäistä kertaa. Kappale 
toimi mielestäni hyvin ja oppilaat vaikuttivat motivoituneilta. Välillä laulaminen meinasi 
unohtua, kun soittaminen vei kaiken huomion. Tämä ei mielestäni tässä tilanteessa 
haitannut, sillä kappale oli oppilaille uusi (äänite ei ollut vielä valmistunut) ja siksi lauloin 
itse koko ajan mukana. Uskon, että tämän kappaleen kohdalla sekä laulu että soitto 
onnistuvat yhdessä, kunhan harjoituksia on muutama enemmän ja laulu on 
entuudestaan tuttu. Mielestäni oppilaat saivat myös kiinni ajatuksesta soittaa kohdat 
”aurinkoista” ja ”synkkä päivä” eri tavoilla; tunnelman mukaan. Kurssin jälkeen 
muokkasin melodiaa hieman, jotta se ei menisi niin usein niin korkealle. 
 
4.2.2 Haaveilen 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/b5Rdrw2hPYo 
 
Seuraava kappale harjoittaa taa- ja titi-rytmiä sekä jousen jakoa (Liite 2). Kappaleessa 
soitetaan D ja A-kielillä, mutta rytmiä on syytä kokeilla myös muilla kielillä. Kappaleen 
yleistunnelma on rauhallinen ja oppilaan kanssa voidaan hakea pehmeää jousenkäyttöä. 
 
Haaveilen -kappaletta kokeilin samojen kesäleirin 8- ja 11-vuotiaiden tyttöjen kanssa, 
kun he jatkoivat harrastusta syksyllä. Lisäksi soitimme sitä 6-vuotiaan vasta-alkajan 
kanssa. Kyselin oppilailta kappaleen tunnelmasta (miltä kappale kuulosti, millainen 
tunnelma siinä oli?). He eivät oikein osanneet vastata, joten annoin esimerkkejä (oliko 
se vihainen, iloinen, surullinen, rauhallinen?). Tällöin he sanoivat ”rauhallinen” ja ”vähän 
surullinen”. Sitten kokeilimme vanhempien tyttöjen kanssa soittaa kappaleen rytmiä 
sanoilla ”haaveilen” ja ”kiukkuinen”. Haaveilu soitettiin kevyesti kallistamalla jousta 
muutaman jouhen varaan ja viemällä jousi lähemmäs otelautaa, ja ”kiukkuinen” soitettiin 
kaikilla jouhilla, rennolla ja painavalla kädellä. Oppilaat pystyivät melkein heti tuottamaan 
erikuuloisia ääniä ja ymmärsivät tunnelman vaikutuksen jousikäteen. Mikä tärkeintä, he 
keskittyivät kuuntelemaan, minkälainen heidän tuottamansa ääni oli. 
 
Uskon, että vaikka jouduin johdattelemaan oppilaita kappaleen tunnelman 
verbalisoimisessa, he silti kokivat kappaleen tunnelman siten kuin olin sen tarkoittanut. 
Kukaan ei sanonut, että kappale olisi ollut esimerkiksi vihainen. Kuvassa 7 kappaleen 
huippukohta, jossa haaveileva tunnelma muuttuu iloksi tai riemuksi: ”Yhdessä me 
kuljetaan, yhdessä myös haaveillaan”. 
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Kuva 7. Kappaleessa Haaveilen siirrytään alun haaveilun jälkeen iloon, kunnes palataan 
jälleen alun tunnelmaan. 
 
Tämäkin kappale toimii mielestäni hyvin ja oppilaat hahmottivat kokonaisuuden 
suhteellisen nopeasti, vaikka eivät lue vielä nuotteja. Kappaleen huippukohdan 
laulumelodiaa muokkasin hieman, jotta se ei sisältäisi niin paljon hyppyjä, sillä niiden 
laulaminen oli oppilaille vielä haastavaa. Lisäksi melodia menee melko korkealle (d²), 
mutta halusin jättää sen kaikesta huolimatta näin, sillä se on mielestäni kaunis. Piano 
tukee laulua korkeissa kohdissa. Huomasin, että ainakin aluksi oppilaan laulua täytyy 
tukea pianolla tai laulamalla niissäkin kohdissa, joissa melodiaa ei ole kirjoitettu 
pianostemmaan. Samoin oppilaiden viulustemman rytmiä joutui tukemaan alkusoiton 
yhteydessä nuorimman oppilaan kanssa. Halusin kuitenkin jättää pianostemmaan 
musiikillisesti monipuolisemman version, ja jätän säestäjän tai opettajan ratkaistavaksi, 
kuinka paljon piano soittaa oppilaan kanssa samaa ääntä.  
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4.2.3 Olen rohkea! 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/xBToX3Xp2zg 
 
Tässä kappaleessa (Liite 3) on kaksi tunnelmaa: A-osan reipas ja rohkea tunnelma ja B-
osan pelokas ja/tai käskevä tunnelma (tulkinnasta riippuen!). Soitimme oppilaiden 
kanssa Olen rohkea! -kappaletta Haaveilen -kappaleen jälkeen ja kaikki olivat sitä mieltä, 
että tunnelma tässä oli erilainen. Yksi oppilas kuvaili kappaletta sanoilla ”vähän 
jännittävä”. Koitimme myös soittaa kohdan ”häivy!” käskevällä jousella ja jälleen oppilaat 
osasivat muuttaa soittoaan välittömästi. 
 
Teknisesti tässä kappaleessa harjoitetaan kielenvaihtoa (kuva 8). Tämä on helpointa 
aloittaa ”vaakatasossa” D- ja A-kieliltä. Sama ääni toistetaan kahdesti, jotta kielenvaihto 
tapahtuu vetojousella, jossa liike on ehkä helpompi aluksi hahmottaa.  
Kuva 8. Kappaleen Olen Rohkea! alkusoitossa soitetaan teema, joka myöhemmin myös 
lauletaan. 
 
Kappaleessa lauletaan ja soitetaan samaan aikaan. Pienemmille oppilaille tämä oli 
haastavaa, mutta 11-vuotiaalle se ei tuottanut ongelmia. Sanoitin kyseisen kohdan alun 
perin tarkoituksella siten, että sana ”pelottaa” menee tahtiviivan yli, sillä halusin olla 
korostamatta jankkaavaa rytmiä (kuva 9). Tämä saattaa kuitenkin hankaloittaa soiton ja 
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laulun yhdistämistä pienimmillä lapsilla. Jos tämä on turhan suuri haaste, voi ongelman 
ratkaista siten, että kertausvälin ensimmäisellä kerralla lauletaan ja toisella soitetaan. 
 
Kuva 9. Kappaleessa lauletaan: ”Joskus pelottaa, mut pelko häivy!” 
 
4.2.4 Hellyys 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/rlfaNi1Gr_Q 
 
Hellyys on nimensä mukaisesti tunnelmaltaan hellä ja lämmin (Liite 4). Sama tunnelma 
säilyy kappaleen alusta loppuun. Oppilaan kanssa voidaan pohtia, mistä laulussa 
kerrotaan. Tunnelman avulla haetaan kielenvaihtoihin pehmeyttä. 
 
Teknisesti tässä kappaleessa jatketaan siis kielenvaihdon harjoittamista – nyt jo kolmella 
kielellä. Vaihto tapahtuu jokaisella äänellä, joten vaihtoja tulee sekä työntö- että 
vetojousella (kuva 10). Kielenvaihdon tekeminen saattaa aluksi olla kulmikasta, mutta 
vähitellen haetaan pehmeää ja portaatonta liikettä. Lisäksi soitettavat äänet ovat pitkiä, 
joten oppilas joutuu käyttämään pidempää jousta. Musiikillisesti uutena elementtinä 
kappaleessa on ¾ -tahtilaji.  
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Kuva 10. Kappaleessa Hellyys pyritään soittamaan pehmeitä kielenvaihtoja. 
 
Oppilaat saivat kiinni laulun ja viulun vuorottelusta nopeasti, vaikka soitin heille malliksi 
ensin pelkän pianosäestyksen laulun kanssa ja sitten pelkän viulustemman (äänite ei 
ollut vielä valmis). Kysyin oppilailta, millainen tunnelma kappaleessa on ja mistä siinä 
kerrottiin. Jatkoin kysymällä ehtivätkö he keskittyä laulun sanoihin. 11-vuotias tyttö 
vastasi vähän ujosti, että laulussa kerrottiin rakkaudesta. Vastasin myöntävästi ja 
ehdotin, että kappale voisi kertoa vaikka heidän koirastaan. Kokeilimme soittaa 
pehmeästi ja vanhemmat oppilaat (8- ja 11-vuotiaat) muistivat itse, miten jousta 
kallistetaan, kun halutaan soittaa hiljaa tai pehmeästi. 
 
4.2.5 Ärsyttää 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/eIKtqAUV8Vk 
 
Kappaleessa Ärsyttää (Liite 5). laulajaa ärsyttää pienempien kiusaaminen. Sanaa 
”ärsyttää” voi hyvin käyttää myös rytmin harjoittamiseen (kuva 11). Kappaleen B-osa on 
laulavampi, ja siinä mietitään, että ”Tahdon itse mä olla muille mukava”. Tässä tunnelma 
on pehmeämpi ja lämmin ja viulu soittaa pitkiä ja pehmeitä pariääniä. 
 
Tässä kappaleessa siirrytään ensimmäistä kertaa G-kielelle (edellisten kappaleiden 
harjoituksia kannattaa toki tehdä kaikilla kielillä). Halutessaan kappaleen voi soittaa 
myös pelkästään G-kielellä. Tämän jälkeen voi siirtyä harjoittelemaan pariäänen 
soittamista. Tavoitteena on, että kumpikin kieli soi yhtä voimakkaasti. 
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Kuva 11. Alkusoitto soitetaan viululla ja pianolla ja siihen on hyvä hakea tunnelmaa 
sanan ”ärsyttää” avulla. 
 
4.2.6 Painava asia 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/5X5MGaNnK94 
 
Painavassa asiassa (Liite 6). viulukäsi osallistuu soittamiseen aktiivisesti ensimmäistä 
kertaa (lukuun ottamatta Synkkä päivä, poutapäivän vapaaehtoisia huiluääniä). 
Vasemman käden pizzicato 3:lla (tai 4:llä) sormella pakottaa käden oikeaan asentoon, 
jolloin sormilla soittamisen aloittaminen helpottuu. Lisäksi sormilla soittaminen on 
parempi hahmottaa sormen ylöspäisen liikkeen kuin painamisen ja puristamisen kautta. 
Tähän vasemman käden pizzicatojen soittaminen on hyvä harjoitus. Kappaleessa 
harjoitellaan myös jousen nostamista ja laskemista kielelle sekä peräkkäisten 
vetojousien soittamista (kuva 12). 
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Kuva 12. Kappaleessa Painava asia toistetaan vetojousia ja vasemman käden 
pizzicatoja.  
 
Tämän kappaleen sanoituksessa ei ole esitelty kappaleen tunnelmaa niin 
suoraviivaisesti kuin aiemmissa. Sanoitusta voidaan kuitenkin käyttää apuna tunnelmaa 
mietittäessä. Kappaleessa jättiläinen rakentaa maailman suurinta keinua. Kuvitellaan, 
miltä jättiläinen näyttää ja miten se liikkuu. Minkälainen mieliala jättiläisellä on työtä 
tehdessään? Ehkä se on hyvällä tuulella, kun se saa rakentaa valtavan keinun? Vai joko 
sitä väsyttää kova työ? Vaikka kappaleen tunnelmaa ei ole nimetty (ja juuri sen vuoksi), 
voidaan miettiä, onko kappale (tai jättiläinen) iloinen, surullinen, haikea, hellä, vihainen 
tai jotain muuta. Ja sitten soitetaan tietysti mahdollisimman monenlaisia versioita. 
 
Kokeilin tätä kappaletta 11- vuotiaan oppilaani kanssa, ja hänen spontaani reaktionsa 
oli: ”Tämä on kiva!”. Seuraavalla tunnilla ehdotin, että voisimme piirtää soitettavista 
kappaleista kuvia, jotka ripustetaan näyttelyksi joulusoittajaisiin. Hän innostui 
ajatuksesta välittömästi ja kysyi, voisiko tehdä sarjakuvan, kun hänelle tuli heti kappaleen 
kuultuaan mieleen kuvia jättiläisestä, joka löytää vasaran ja ryhtyy rakentamaan. Tämä 
kappale näytti siis ainakin ruokkivan kyseisen lapsen mielikuvitusta. 
 
4.2.7 Keinu 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/mj5M5-nSdRc 
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Vihon loput kappaleet ovat kahden viulun tai viulun ja pianon duoja. Molemmat stemmat 
ovat helppoja, joten molemmat soittajat voivat olla alkeisoppilaita. Kahdessa kappaleista 
ei ole laulua, vaan näissä tunnelmaa etsitään pelkästään musiikista. Opetusmateriaalin 
tavoitteenahan on koko ajan ollut oppia tutkimaan musiikin herättämiä mielikuvia ja 
tunteita omassa itsessä, ja sanat ovat olleet tähän vain yksi apukeino. 
 
Keinussa on helpon viulustemman lisäksi helppo pianostemma (Liite 7). Kumpikin 
soittaja pääsee soittamaan sekä säestystä että melodiaa (kuva 13). Oppilaiden kanssa 
voi pohtia, onko säestyskuvion tunnelma erilainen kuin melodian tunnelma. Entä mikä 
on tämän kappaleen tarina, kuka siinä seikkailee, millainen hän on ja miltä hänestä 
tuntuu? Jousiteknisesti uutena asiana on legatokaari. Lisäksi soitetaan uusi rytmi. 
 
 
Kuva 13. Keinussa piano ja viulu soittavat vuorotellen säestystä ja melodiaa. 
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4.2.8 Sirkus 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/c63CESKmV6c 
 
Tässä kappaleessa (Liite 8) on kaksi tunnelmaa: alun ehkäpä hassuttelevan jakson 
jälkeen on lyhyt laulavampi ja tunnelmoivampi kohta. Liekö alussa pellejen tepastelua ja 
jatkossa trapetsitaiteilijoiden esitys? Liitelyä, haaveilua, surumielisyyttä – ja sitten 
loppukumarrukset? 
 
Sirkuksessa käytetään ensimmäistä kertaa vasemman käden sormea painettuna kielelle 
(kuva 14). Sormien käyttö aloitetaan tarkoituksella kolmannesta sormesta – eikä 
ensimmäisestä – sillä tämä auttaa löytämään käden oikean asennon. Ykkössormella 
aloitettaessa on vaarana, että käsi ”aukeaa” ulospäin eikä nopeaan soittamiseen 
tarvittavaa viuhkamaista asentoa muodostu. 
 
Kuva 14. Tässä kappaleessa käytetään myös kielelle painettua kolmossormea. 
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Myös Sirkuksessa on helppo pianostemma, jotta kappaletta voi soittaa yhdessä 
pianistioppilaan kanssa. Yhteissoitto on paitsi erittäin kehittävää myös motivoivaa. 
Lapset kaipaavat tekemiseensä aikuisten lisäksi myös vertaisiaan. Yhdessä keksitään 
parhaat ideat ja tarinat. Lisäksi lapsi samaistuu paremmin toiseen lapseen kuin 
aikuiseen, jolloin toisen lapsen soittotaidon ihaileminen motivoi myös omaa harjoittelua.  
 
4.2.9 Höpöhöpö 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/Wrza2q-IdI8 
 
Tämä kappale on kahdelle viululle ja pianosäestykselle (Liite 9). Se on iloinen rallatus, 
jossa opetellaan soittamaan sekä vuorotellen että yhtä aikaa. Kappaleessa voidaan 
hakea aktiivista jousikättä neljäsosiin ja tiivistä detaché-jousta kahdeksasosiin (kuva 15). 
Kappaleessa on jonkin verran huiluääniä, jotka auttavat käsien eriyttämiseen, kun 
jousikäden tulee olla painava ja viulukäden kevyt.  
 
Kuva 15. Viuluduo Höpöhöpössä tunnelma on hassutteleva. 
 
4.2.10 Haikeus 
 
Linkki kappaleeseen: 
https://youtu.be/DUC0dBq9XaE 
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Vihon toinen viuluduo on surumielinen kappale, Haikeus (Liite 10). Kappaleessa on myös 
laulua sekä pianosäestys. Tahtilaji on kolme neljäsosaa. Teknisenä haasteena viulu- 
stemmoissa on legatokaaret vapaasta E:stä huiluääneen sekä pitkien äänien 
soittaminen hitaalla jousella (kuva 16). Jousella voidaan hakea haikeaa ja pehmeää 
tunnelmaa. 
 
 
Kuva 16. Kappaleessa Haikeus tunnelmoidaan mollissa. 
 
4.3 Opetusmateriaalin arviointia 
 
Opetusmateriaalillani toivon tarjoavani viulun alkeisopetukseen jotain, mitä siellä ei 
juurikaan ole tarjolla: ilmaisuvoimaa, elämyksellisyyttä ja kokonaisvaltaista oppimista 
vapaakielikappaleisiin. Toivon, että kappaleet ovat motivoivia yhtä lailla oppilaalle kuin 
opettajallekin.  
 
Kappaleita soittotunnilla käyttäessäni koin, että kappaleiden musiikillinen puoli toimi 
hyvin ja uskon, että oppilaat pitivät niistä: Painava asia sai ainakin riemastuneen 
vastaanoton. Tunteiden käsittely tai niistä puhuminen on kuitenkin opettajasta kiinni. 
Omassa opetuksessani haen vielä parasta tapaa houkutella oppilaita miettimään 
musiikin tunnelmaa ja itsessä heränneitä tunteita. Koska kappaleet on tarkoitettu vasta-
alkajalle, on opettajan ja oppilaan välinen suhde vielä tuore ja oppilas saattaa ujostella 
opettajaa. Tämän vuoksi olen tehnyt melko johdattelevia kysymyksiä kappaleiden 
tunnelmasta ja siirtynyt sitten nopeasti kokeilemaan tunnelman hakemista soittamalla. 
Toivon, että pikkuhiljaa pystyisin avaamaan oppilaiden silmät ja korvat sille, että musiikki 
on muutakin kuin nuotteja paperilla tai oikeita soittoasentoja. 
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Jotta tämä opetusmateriaali toimisi optimaalisesti, on opettajan oltava herkkänä oppilaan 
tunteille. Jos oppilaalla on huono päivä, on opettajalla oltava pelisilmää sille, kuinka hän 
johdattaa oppilaan soittamaan ”aurinkoisesti”. Luonnollisesti opettajan ja oppilaan 
välisen suhteen on myös oltava luottamuksellinen: pelokas ja ahdistunut oppilas ei pysty 
tuomaan parastaan soittotunnille. Kuten Goleman kirjoittaa kirjassaan Tunneäly: 
Pelokas, vihainen tai ahdistunut oppilas ei opi: tässä tilassa ihminen ei omaksu eikä 
käsittele tietoa tehokkaasti (Goleman 2005, 108). 
 
En ole ehtinyt kokeilla kappaleita pitkällä aikavälillä, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, 
alkavatko oppilaat myöhemmin itsenäisesti pohtimaan soittamiensa kappaleiden 
tunnelmaa. Toivon, että tämä opetusmateriaali johtaisi lapsen omaehtoiseen musiikin 
tunnelman analyysiin. Toivon, että vaikka aluksi opettaja joutuukin esittämään 
johdattelevia kysymyksiä, oppilaille muodostuisi rutiini siitä, että aina ennen uuden 
kappaleen soittamista hän miettisi, minkälainen kappale on ja miltä hän haluaisi, että se 
kuulostaa. 
 
Opinnäytetyön aikataulun vuoksi aloitin materiaalin testaamisen oppilaiden kanssa jo 
ennen kuin äänite oli valmistunut. Tämän vuoksi lähtökohta kappaleiden testaamiselle 
oli erilainen kuin mitä haluan sen käytön lopulta olevan. Tämä vaikutti siihen, että 
jouduimme tunnilla käyttämään aikaa kappaleeseen tutustumiseen. Lisäksi pienempien 
oppilaiden oli joidenkin kappaleiden kohdalla vaikea muistaa kokonaisuutta. Tällainen oli 
varsinkin Ärsyttää-kappale, joka on melko pitkä ja tuntuu ehkä pienestä oppilaasta 
monimutkaiseltakin. Ratkaisin asian kuusivuotiaan oppilaani kanssa siten, että kerroin 
kesken soiton, mitä seuraavaksi tapahtuu (esim. ”nyt pianon välisoitto”). Tämä tietysti 
vaikutti tunnelman luomiseen. Uskon kuitenkin, että kappaleiden kuunteleminen 
äänitteeltä auttaa myös hahmottamaan niiden rakennetta ja siksi en esimerkiksi lähtenyt 
lyhentämään niitä. Kappaleiden kesto on keskimäärin hieman yli minuutin. 
 
Äänite valmistui opinnäytetyön loppuvaiheessa. Se onnistui mielestäni siinä mielessä 
hyvin, että siitä välittyy erilaisia tunnelmia ja se varmasti ajaa asiansa kappaleisiin 
tutustumisen näkökulmasta. Jos saan opetusmateriaalille kustantajan, haluan kuitenkin 
vielä tehdä studioäänitteen ja hioa muutamat yksityiskohdat paikalleen. Lisäksi viulun 
ääni on valitettavan metallinen melko uusista kielistä johtuen. Tästä huolimatta 
esimerkiksi viulun dynamiikat ja erilaiset äänen alukkeet luovat oikeanlaista tunnelmaa. 
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Huomasin, että ainakin vanhempien oppilaiden (11-vuotta) kohdalla näiden kappaleiden 
rinnalla kannattaa tehdä myös muita harjoitteita, kuten esimerkiksi vasemman käden 
valmistavia harjoituksia ja jousiharjoituksia ilman viulua. Jos soittotunti on kerran viikossa 
ja kestää 45 minuuttia kerrallaan, on yksi vapaakielikappale/soittotunti turhan hidas tahti. 
Toisaalta useamman Tunne viulu -kappaleen yhtäaikainen opettelu – ainakin ilman 
äänitettä – tuntuu liian raskaalta. Tämä riippuu tietysti oppilaasta. Ehkä paras tapa 
käyttää kappaleita on juuri niiden yhdistäminen muihin harjoitteisiin, esimerkiksi samalla 
voi opetella vasemman käden sormien käyttöä näppäillen. 
 
Tekemäni kappaleet ovat ”läpikirjoitettuja” eli niissä ei ole jätetty tilaa improvisoinnille. 
Improvisointi on kuitenkin kaikkein vahvimmin lapsen omaa ääntä ja siihen olisi hyvä 
kannustaa. Ehdotankin, että kunkin kappaleen yhteydessä tehtäisiin myös 
improvisointiharjoituksia aina kappaleen tunnelman mukaisesti. Oppilasta voi kehottaa 
soittamaan (jousella, näppäillen, taputtamalla, koputtamalla, tömistämällä tms.) siinä 
tunnelmassa, mikä harjoiteltavassa kappaleessa on. Koska vapaasti soittaminen voi 
tuntua aluksi kummalliselta, voidaan se toteuttaa esimerkiksi vuoropuheluna ja rajata 
soitettavien äänten määrä. Esimerkiksi opettaja soittaa kaksi haikeaa ääntä ja sitten 
oppilas vastaa kahdella haikealla äänellä.  
 
Jos soittotunneista haluaa vielä monipuolisempia, voi kappaleisiin yhdistää muita 
taiteenlajeja. Lapsi voi keksiä kappaleiden yhteyteen pienen tarinan ja tämä voidaan 
muiden oppilaiden avulla esittää konsertissa kappaleen yhteydessä. Tai kotiläksyksi voi 
antaa piirustustehtävän, jossa oppilaan tulee piirtää, mitä hänelle tulee mieleen 
kyseisestä kappaleesta. Konserttipäivänä piirustukset voidaan sitten ripustaa seinälle ja 
yhdistää näin konsertti ja taidenäyttely. Itse käytin tätä oppilaiden kanssa. Ajatus sai 
myönteisen vastaanoton ja yksi oppilas innostui kertomaan heti, millaisia mielikuvia hän 
oli saanut Painava asia-kappaleesta, josta hän halusi tehdä sarjakuvan. 
 
5 Pohdinta 
 
Opinnäytetyö on selkiyttänyt ajatuksiani siitä, miten viulutuntien opetuksesta saisi 
kokonaisvaltaisempaa, musiikin oppimisen eri lähestymistapoja yhdistelevää. 
Viulunsoiton tekniikan opettamisesta löytyy paljon oppaita, mutta tulkinnan 
opettamisesta vähemmän. Tulkinta ja vielä enemmän siihen liittyvät henkilökohtaiset 
tavat kokea ja tuntea musiikin tunnelmaa ovat vaikeita asioita pukea sanoiksi ja 
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yksinkertaisiksi opetusohjeiksi. Silti ne ovat olennainen osa musiikkia. Tämän työn kautta 
koen löytäneeni yhden lähestymistavan tutustuttaa lapset siihen, miten omalla soittimella 
voi synnyttää erilaisia tunnelmia ja ilmaista tunteita.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni olen nauttinut kovasti sekä kappaleiden säveltämisestä että 
sanoittamisesta. Pidin myös ”palapelistä”, joka syntyi siitä, että kappaleiden 
lähtökohtana oli aina ensin jokin jousitekninen asia, joka piti yhdistää johonkin selkeään 
tunteeseen tai tunnelmaan. Tämän yhdistelmän löytymisen jälkeen kappaleet syntyivät 
melko helposti intuitiolla.  
 
Mielestäni kappaleet ovat musiikillisesti onnistuneita ja olen saanut niistä hyvää 
palautetta. Joukossa on toki muutamia suosikkeja. Viulunsoiton tekniset harjoitteet 
kappaleissani ovat mielestäni onnistuneita ja etenevät loogisesti. 
 
Opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut monivaiheinen prosessi. Aluksi ajatukset olivat 
järjestymättömiä ja mietin, kuinka paljon otan mukaan tunteiden käsittelyn teoreettista 
puolta – kuitenkin kyse on käytännönläheisestä työstä. Päätin, että selvitän taustoista 
joitain perusteita ja keskityn sitten omiin kappaleisiini. Uskon, että tämä oli hyvä ratkaisu. 
Teoreettisen ymmärryksen lisäksi hyödynsin itse kappaleiden tekemisessä paljon myös 
omaa aiempaa kokemustani lasten kanssa työskentelystä. Käytännön työ ja omien 
työtapojen kehittäminen antoikin koko työlleni alkusysäyksen. 
 
Äänitteen tekemisestä minulla oli vain vähän kokemusta. Olen aiemmin soittanut 
muutamilla äänitteillä, mutta en ole ollut vastuussa kokonaisuudesta. Itse äänityksissä 
olinkin niin keskittynyt kokonaisuuteen ja muiden osuuksiin, että keskittyminen omaan 
soittoon jäi vähemmälle. Tämä jäi jälkikäteen harmittamaan, mutta opin ainakin jatkoa 
varten, mihin pitää keskittyä missäkin työvaiheessa. Olin onnekas, kun sain projektiini 
mukaan hienot muusikot Iina Peltomäen pianoon, Laura Juvosen lauluun ja Anastasia 
Disethin toiseen viuluun. Lisäksi Stefan Stanciu teki suuren työn äänittäjänä ja 
miksaajana. Suuri kiitos siitä! 
 
Uskon, että oppiminen on helpompaa, kun järjen lisäksi saa käyttää tunteita. Kappaleisiin 
tulee uudenlainen näkökulma ja ne tuntuvat enemmän ”omilta”. Uskon myös, että 
tunteiden käyttö lisää motivaatiota sekä harjoittelua että instrumentin äänenvärin 
kuuntelua kohtaan. Kuitenkin saan itseni aina välillä kiinni siitä ajatuksesta, että oppilaan 
tulisi oppia uusia (teknisiä) asioita jossain ennalta määritellyssä ajassa. Tällöin opetus 
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muuttuu pelkäksi tekniikan harjoittamiseksi. Tämä materiaali onkin muistutus musiikin 
todellisesta merkityksestä sekä itselleni että niille pedanteille opettajille, jotka toivovat 
oppilaistaan kokonaisvaltaisia muusikoita, mutta unohtavat tavoitteensa 
suorituspaineiden alla. Toivon, että nämä kappaleet herättävät lasten halun ilmaista 
itseään musiikin välityksellä. Ja huomaamatta, musisoinnin sivutuotteena, heille kehittyy 
myös teknisiä valmiuksia itsensä toteuttamiseen! 
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